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Birinci ölüm yılında 
ünlü yazar ve düşünür
PEYAMI SAFA
H A Z İR A N  usta yazar ve büyük vatansever Peyamî Safa’mn 1 inci ölüm yıldö­
nümüdür. YOL, bu münasebetle rahmetlinin hatırasmısaygı Ue anarken, onun aktüalite 
ve tazeliğini hiç bir zaman kaybetmeyecek olan “objektif,, ine bir ömekdiye “Türk Hal­
kının şuuru,, başlıklı yazısını sunar. Bu yazı daha önce hiçbir yerde neşredihnemiştir.
uh hekimi gözü ile belki biraz “paranoid” bir tip
sayılabilirdi. Onu, hâdiselerden ziyade, hâdiselerin ar. 
kasnıda yatan gizli sebepler ve onların delâlet ettiği 
manâlar ilgilendirirdi. Didikleyici bir zekâ, içinde ve 
dışındaki arayışlarla yorulmayan, uyanık bir dikkat; 
en malumu bile tahkiksiz, hiç değilse tahkik imkânla­
rını yoklamadan benimsemiyen bir iz'an; şüpheci, bazen 
şüphe etmekten, şüphe edecek derecede hakikatleri mın 
cıktayan. fakat şüphelerinde boğulmayacak kadar sa­
bırlı ve metodlu bir sağlam muhakeme; her meseleye 
çeşitli perspektiflerden bakabilen bir felsefî kıvraklık 
ve aleiâde zihinleri şaşırtıcı, düşünen kafaların ise 
hayranlığını celbedici bir teşhis ve hükme bağlayış in 
ceiiği Analitik bir zekâ, fakat terkiplere varabilen bir 
zihin yapısı, bir artist mizacı.. Bütün buhranları, bü­
tün beşeri iç çalkantılarını koyu koyu yaşıyan bir his 
ve duyuş zenginliği. Fakat kader eksiklikleri ile boğu 
şa boğuşa bilenmiş bir irade ile “demon” unu zaptet 
meye çaiışan azimli bir ruh!
Kendisini biraz "Paranoid” bulduğumu ona söy­
lemiştim, bir gün ona. güldü, hak verdi ve ilâve etti. 
“Ama, bütün filozoflar, bütün mütefekkirler, hatta ke­
şifler yapan bütün ilim adamları bir parça paranoid 
değiller midir?"
Haklıydı, Mevcuttan şüphe etmiyenler, hiçbir ye­
niklin araççaıcı; malumla iktifa edenler hiçbir meç­
hulün çözücüsü olamazlardı.
Artist mizaçtan deınon’unun sürüklediği Niet- 
zche tipi ile demon'unu zaptü rapta alan Goethe tipi­
nin mukayesesinden bahsetmiştik bir gün. Onu, bu 
iki tip arasında dalgalanan mizaçlar daha çok ilgilen­
diriyordu. Bu biraz da kendi mizacıydı çünkü..
Bir çeşit kafa yapısına tahammülü yoktu: Teda­
vilerle işleyen, ehem * mühim tefrikini yapamıyan ve 
dikkatim bir mesele üzerinde toplamaktaki aczini de 
müdrik olmıyan imajlarla yüklü, itikatlarının perişanı 
şark kafasına! Böyle kafalarla hiç bir meselenin konu- 
şulaımyacağım, hiçbir dâvanın halledilemiyecegini 
öfken öfkeli belirtirdi. His ve hayal gücünü disiplin 
altına alışı ve fikir meselelerinde matematik tormül- 
leri gibi kesin bir ifade ve üslûpla konuşuşu, yazışı, 
kendisini bu şark tipi muhakeme zaaflarından kurta­
rabilmesinin eseriydi. Muarızları ile kalem kavgala­
rında en büyük ıstırabı da, bu liyakatsizliklere muha 
tap olmak zorunda kalışıydı. Onu fikirle, bilgiyle va­
ramayanların, his ve heyecan istismarcılığı yolunu 
tercin ederek, sloganlara, kelime ve şahıs putçuluğu- 
na silâh olarak sarılmaları gerçekten hazindi.
Parasızlığın, sıkıntının, sefaletin her çeşidini çek­
tiği, çekmekte olduğu halde komünist olmamıştı- M.ev 
rus-ı peder milyonlarının utancı veya onları muhata- 
za endişesiyle komünistlerin kucağına düşen ve salon 
sosyalizmi yapan bazı sözde fikir (!) adamı türedile­
rin ona 'dogmatik kafalı kart yobaz” diye korkak 
bir sinsilikle hücum edişleri karşısında bile, bilgisiyle, 
imanı ile ateşli bir antikomünist olarak dikilmekte 
devam etti. İnkılâpçıydı, fakat "devrimbaz” dan nef­
ret ederdi.
Marksizmi, beynelmilel komünizmi ve onun uşak 
lamım faaliyet usullerini çok iyi bilmenin verdiği bir 
teşhis keskinliği ile Bab'i Alideki komünistleri pek 
iyi tanırdı. Bu güruha katılan yeni simaları da pek ça­
buk anlardı. Ama, tıpkı en yakınma vahim bir teşhis 
koymaktan çekinen bir hekim endişesiyle, hüküm ver­
meden evvei çok, çok tereddüt ederdi. Ve kanaati ke­
sinleşince de ne kadar üzülürdü. Onun, komünist ol­
mayan tek bir kişiye haksız yere komünist dediği 
gösterilemez. Buna mukabil komünist olduğuna inan.- 
mak istemediği öyleleri var ki, zamirlerini vasat bu­
lur bulmaz ortaya koymuşlardır.
Onun insan ve kâinat hakkmdaki fikirleri en der 
li toplu bir şekilde ,bir romanında ifadesini bulmuş­
tur : "Matmazel Noralya’nm Koltuğu”.
O romanda, şahsiyetinin ve fikriyatının oluş san­
cılarını çeken unutulmaz bir “Ferit” tipi vardır. Ve 
bir felsefe hocası, “Yahya Aziz” in ağzından Peyami 
Safa, çileli bir ömre sığdırdığı hummalı arayıcılığınm 
kendisini eriştirdiği hakikatlerin zübdesini dile geti­
rir. "Yahya Aziz” o kadar Peyami Safadır ki, son e- 
seri “Mistisizm” de kendisi bile, kanaat ve hükümle­
rini, o romanından bir pasaj naklederek belirtir:
Pc Yami Safa’yı Türkiye ileride daha iyi anlaya­
caktır .
MİSTİK TECRÜBE KARŞISINDA İNSAN
Wells'in “Körler Memleketinde” adındaki meşhur 
romanının kahramanı birgün dünyadan çok uzak An- 
des vadisinin dağlık arazisinde dolaşırken bütün 
mensuplan anadan doğma kör bir memlekete girer. 
Bu zavallılar birkaç nesilden beri her türlü ışık ve
renk intihamdan mahrum kalmışlardır. Bunların ara­
sına giren ve gözleri gören bir Alpinist, gözle görülen 
dünyanın biııbir çeşid manzarasını onlara anlatır, fa­
kat hiçbirini inandıramaz. Körlerin doktorlan, ki hep 
si kördür, bu gözleri gören adamı muayene edince o- 
nun bir deli olduğuna hükmederler ve normaı hayata 
dönebilmesi için gözlerini dikmeye karar verirler. Gas 
ton Kempfner’in. Simone Weil’in “Mistik Felsefesi” 
adlı yeni çıkan eserinde bu roman hatırlatılıyor ve 
bir mistiğin bu gözleri gören adamdan farkı olma­
dığı, gördüğü harikulade âlemlere ait manzaraları gör 
mekten âciz olan aleiâde insanlarm onu deli sandıkla 
rını anlatıyor. Böylece alelade insanlar, yani mistik 
olmayanlar için Allaha doğrudan doğruya temas tec­
rübesi omuz silkerek geçilmesi lâzım gelen adi bir de­
li hikâyesidir. Fakat bu davranış biraz dikkatli bir 
düşünceye mukavemet etmez. Hemen anlaşılır ki me­
sele bu kadar basit değildir ve gayet karışık bir prob­
lem bahis mevzuudur. Mistik hâdise karşısında en 
makul hareket tarzı şüpheci bir sağduyu ile itimad 
eden bir zekânın birleşmesinden doğan anlayıştır. En 
nazik nokta her değişen duruma göre bu iki hassayı 
birleştirmenin dozunu bulmaktır.
Bu hatıraları birlikte okuyan Ferit ve Yahya A- 
ziz arasındaki konuşma meseleye umumî olarak bazı 
vuzuhlar getiren izahları bakımından faydah görüle­
rek iktibas edilmiştir.
“Ferdiyetle çevresi arasında keskin bir zıtlaşma 
var. Annesini istemiyor, fakat onunla beraber yaşı­
yor. Ailesi, devamlı ihtilâfların ve gizli dramların ha­
zırlandığı hir felâket çevresidir. Dramlar bu intibak­
sızlığı ve bu intibaksızlık dramları devam ettiriyor. 
Burada ruhun ve uzviyetin cemiyet ve tabiat çevrele­
riyle mücadeleleri tek olgular serisi halinde mütaiâa 
edilmek lâzımdır, isyan şiddetli olduğu zaman işte böy­
le bir târiki dünya doğar. Birinci merhale bir ferdiyet 
kabarmasıdır. Fakat huzursuz ruh, Noraliya’nın “te­
maşa” diye tercüme ettiği Contemplation devresine 
girip huzura kavuşunca, ben'in fırtınaları duracaktır. 
Çünkü inziva içinde, başka ben’ler tarafından fırçalan 
rnayacak ve azdırılmayacaktır. Büyük hayal kırıklık­
larından sonra, arzu etmekten ürken ve kendi kabu­
ğu içine çekilen ben, bütüıı felâketlerin sebebini ken­
dinde. kendi arzularında bulduğu için artık kendi ken 
dini yemeğe başlar (Temaşa), (Contemplation) mer­
halesinden fena (mortification) merhalesine geçmek 
üzeredir. İskenderiye okulundan beri, katolik ve Islâm 
tasavvufundan, alâikten teeerrüd’den fena fillâh'a 
kadar giden mertebelerin türlü derece ve isimleri var­
dır- İNoraıiya’nm hayatında ve defterlerinde temaşa 
ve fena merhalelerini açık görüyoruz. Kendisini Allah 
tan ayıran karanlık duvarların benlik olduğunu ania 
yınca, onu atıp kâinatın ruhiyle birleşmek özleyişini 
duyuyor. Muhiddinı Arabi'nin Fütuhatı Mekkıye’sin- 
den tavrı saiıs dediği hal budur. Cüzinin külliye dalı 
şıdır. Bütün Philosophia Pereıınis’in mevzuu da budur 
Bize şimdi süblim bir karikatür gibi görünen Matma­
zel NoraU.ya'mn Koltuğu onun yalnız kendi ben’ine 
değil, bütün ben'lere, mücerret Ben’e isyandır. Bütün 
dinlerin, fikirlerin ve politikaların tarihi bu isyanın 
tarihidir. Dinler, insanın —  iştah, şehvet, kazanç hırsı 
ve kibir halinde —  kuduran ben'ini AJlah’da eritmeye 
çalışmışlardır .Hümanizm onu insanlık idealinde uyuş 
turmaya savaşır. Nasyonalizm fena fil millet’i emre­
der. Ben’in Abalıda yok olmaya koşması azizleri, in­
sanlıkta yok olmaya koşması, dâhileri, millette yok 
olmaya koşması kahramanları yaratmıştır. Bütün bu 
ideallerde müşterek olan şey ben’in fenasıdır. Fakat 
burada fenayı (fâni olmayı) lügat manasiyle anlamak 
doğru olmaz. Bu mecazî bir yok olma halinde bir 
“emrinde olmayı tazammun” etmelidir.
“Orta Çağın bozumundan sonra, şiddetli bir fer­
diyetçilik halinde, ben’in hortladığım görüyoruz. Za­
manımızın büyük işaretlerinden biri de bu ben kudu­
zudur. Fakat onun karşısına bu sefer de sosyalizm ve 
nasyonalizim çıkmıştır. Liberalizmin onu azdırmasına 
karşı bunlar daha üst plânlardaki zaruretlerin tepki­
leridir. Düşününüz: Hürriyet mesuliyeti gerektirdiği 
halde, liberalizmin fikir hürriyetinde de kazanç hür­
riyetinde de sorum yoktur, istediğiniz kadar kazana­
bilirsiniz. Liberalizm gafletinizi, sömürücülüğünüzü 
ve kibrinizi hudutsuzluk plânına naklederek ben’inizi 
şahlaııdırmıştır. Buna rağmen fert hiç değilse “fena 
fil’aile” merhalesine erişebilmiş görünüyor. Bu ferağa 
tin kahramanı da anadır. İnsanın ancak evlâdı lehine 
devamlı fedakârlığa şahit oluyoruz. Bu fedakârlık yal­
nız harp gibi vecit ve galeyan hallerinde millet için 
bir kahramanlık derecesine varabiliyor. Zamanımızda 
Noraiiya gibi Abalıda kendini kaybedenler azdır. O- 
nun defterinde birinci dünya harbi için üç dört satır 
vardı. Dikkat etmiş olacaksınız: Harplerin, benliğini 
öldürmesini bilmeyen insana yüksek bir hedef uğrun­
da yok olmayı öğreten kanlı bir terbiye olduğuna işa­
ret ediyordu. Dâva bu değil mi ? “Ben” kendisini 
“biz” e ve “biz” den daha üstün bir perspektife doğru 
aşmalıdır . Taazzuvun şartı transandanstır. Yoksa 
ben'Ierin çarpışması ve boğuşması içinde parçalanma 
sı mukadderdir. Ferdden millete, milletten insana, in­
sandan Allaha doğru aşmanın herhalelerini idealleş­
tirmeyen ve kendi ölçüsünü yalnız kendisinde (ferdde 
ve külli insan mefhumunda) bulan insanın nasibi bu­
günkü dünya katastrofundan başka nedir? Bu aşma 
larm silsilesi bize fertleri milletin, milletleri insanlı­
ğın, insanlığı Allahın otoritesi altına koyan bir nizam 
düşündürür. Fertlerin, milletlerin ve insanlık camia­
sının ihtiraslarını ancak her birinin daha üstündeki 
plândan gelen bir disiplinin emrinde dizginlemek 
mümkündür.
Türk halkının 
ş u u r u
Peyami SAFA
2 gün evvel bir seyahatten döndüm. Her za­manki inancımı ve milli gururumu perçin- 
liyen müşahedelerimden biri de, şüphesiz mem­
leketin her tarafında olduğu gibi, Ankara ve 
Istanbulda da halkın bir çok milletlere örnek 
olabilecek olgunluğudur. Sokaklardaki vaka­
rından ve temkinli duruşundan başka dükkân­
cı, şoför veya işçi, kiminle konuştumsa hep­
sinde büyük tarih tecrübelerinin yığınağı ha­
line gelmiş zengin bir şuurdan süzülen tam 
bir idrakle karşılaştım.
Gelip geçici hâdiselerin seline ruhunu kaptır­
mayan ve kendisine hâkim ve metin, milli id­
rak yığınları zaptedilmez bir kale sessizlik ve 
mehabeti içinde duruyor ve beni yanm  asır­
lık tahihine çekiyordu. 31 Mart, İstiklâl har- 
b:nde Büyük Millet Meclisimize karşı yer yer 
görülen hareketler, Kürt Sait İsyanı, Menemen 
faciası,hattâ şu geçen yıllardan birinde, bir 
Bursa camisinde kıpırdıyan irtica özentisi, bu 
milli ruhun içine sızabilecek tek delik bulama­
dan, talaş alevi gibi pariamasıyle sönmesi bir 
oldu.
Bir kerre daha anladım ki, benim büyük mil­
letim, ancak haklı, ve M ilî dâvalarda gale­
yan duyar. İçeride ve dışarıda milli varlığına 
kasdetmek isteyen yabancı düşmanlara kaışı 
tam bir millet kadrosu halinde ayağa kalkar. 
Yoksa, onu gizli, hele kızıl parmaklar Birinci 
Dünya Harbinden sonra Macaristandaki Bela- 
kun komünist hareketi, Almanyadaki Spar- 
taküs komünist ayaklanması, İspanyada yi­
ne komünistlerin fitillediği büyük iç savaş, Yu- 
nanistandaki komünist Markos çeteleri isya­
nı, Suriye hükümet darbeleri, İrak ayaklan­
maları ve kırk yıldanberi dünyanın her tarafın­
da kızıl kundakçıların tutuşturdukları kanlı 
kardeş kavgaları cinsinden hareketlere sürük- 
liyemez.
Binlerle yıllık bir tarihin köklendirdiği bu 
millî ruhun temeline, Ziya Gökalp’dan beri 
Türk Milliyetçıerinin döktüğü beton, artık hiç 
bir gayrı millî dâva ve iddianın sökemiyece- 
ği bir ebedîlik nasibi kazanmıştır. Bunun ak­
sine tek m:sal gösterilemez. Göstermek için 
yakın tarihimizde girişilen kanlı tecrübelerin 
hiisranlı âkibetleri malûmdur. Bu memleket­
te millî olmayan smtf ve kardeş kavgası yarata 
bilecek bölücü bir iddia için, uzun bir nefes 
alma şansı katmamıştır.
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